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Kata Pengantar 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah kami ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat 
menyelesaikan Laporan Program Kuliah Kerja Nyata ini, Sholawat serta salam tak 
lupa saya panjatkan kepada Rasul  junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai 
rahmatan lil’alamin yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju 
jaman penerangan. 
 Laporan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan tugas KKN PPUN  
(Kuliah Kerja Nyata Pengabdian dan ) yang diselenggarakan LPM Universitas 
Ahmad Dahlan, laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan program kerja 
menjalani KKN di PDM Kota Madiun yang dilakukan selama satu bulan terhitung 
dari tanggal 31 Juli sampai 30 Agustus 2017. Selain itu kami juga mengucapkan 
teriakasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dan membantu terlaksananya 
program Kuiah Kerja Nyata Reguler PPUN Divisi II.B.Unit 2 di PDM Kota 
Madiun. Tak lupa pula, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Bapak H. Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum. selaku Wali Kota Madiun yang 
telah memberikan izin kepada kami semua untuk dapat bisa melaksanakan 
KKN kami di Kota Madiun. 
2.  Bapak Sutomo S.T selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 
Madiun yang  telah  memberikan  dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan 
KKN kami. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
atas kesempaatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Hidayat S.E selaku Camat Manguharjo terimakasih atas kesediaannya 
menerima kami dalam melaksanakan KKN. 
5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM Universitas Ahmad Dahlan. 
6. Ibu Dr. Rina Ratih, M.Hum selaku kepala pusat KKN UAD yang mengelola 
program Kuliyah Kerja Nyata. 
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